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Website:  Abstrak  
https://jurnalekonomi.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis mengetahui pegaruh 
lingkungan kerja dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan di PDAM 
Lamongan tahun 2019. 
Teknik analisis yang digunakan adalah 
dengan pengujian validitas, reabilitas, 
regresi linear berganda, uji korelasi 
berganda, uji koefisien determinasi, uji 
hipotesis (uji t dan uji F). Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan bahwa 
Lingkungan kerja secara persial tidak 
berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. 
Sedangkan Motivasi kerja secara persial 
berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. 
Sementara itu secara simultan variabel 
lingkungan kerja dan motivasi kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Dan variabel yang paling 
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 Abstract  
 This study aims to analyze understanding the 
influence of work environment and work 
motivation on employee performance in PDAM 
Lamongan in 2019. 
The analysis technique used is the test of 
validity, reliability, multiple linear regression, 
multiple tests, coefficient of determination test, 
hypothesis test (t test and F test). While work 
motivation on employee performance. Meanwhile, 
the variable work environment and work 
motivation have a significant influence on 
employee performance. And the most dominant 
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variable is the work motivation variable 
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